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Studio E.435 Violin Recital 
Students of Danwen Jiang 
Studio Recital Series 
Katzin Concert Hall I Arpil 23, 20171 5:00 p.m. 
Program 
Partita No.2 in A minor, BWV.1003 
II. Fuga 
Romanian Dances 
Concerto in E minor, Op.64 
Sicong Chen, violin (BM) 
Nicole Skaggs, violin (BM) 
Zhou Jiang, piano (DMA) 
III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace 
Mengyu Shen, violin (BM) 
Dongfang Zhang, piano (DMA) 
Sonata in B minor for Violin and Piano 
II. Andante espressivo 
Aihua Zhang, violin (DMA) 
Zhou Jiang, piano (DMA) 
Four Pieces for Violin and Piano, Op.7 
I. Sehr Langsam · 
II. Rasch 
III. Sehr Langsam 
IV. Bewegt 
Tzigane: Rapsodie de Concert 
Clarice Collin (MM) 
Juliana Witt (DMA) 
Ruihong Chang, violin (BM) 
Zhou Jiang, piano (DMA) 
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Partita No.I in B minor, BWV.1002 
I. Allemanda - Double 
II. Courante - Double 
Hora Staccato 
Ziyang Zhang, violin (BM) 
Haiyuan Song, violin (BM) 
Taylor Hutchinson, piano (DMA) 
Navarra, Op.33 for Two Violins and Piano 
Sicong Chen, violin (BM) 
Jingting Liu, violin (BM) 
Xiaoqian Gou, piano (DMA) 
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